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BESCHOUWINGEN EN SAMENVATTING.
In  d i t  p roe fschr i I t  i s  een pog ing  g ledaan om de n ieuwere  opvat -
t ingen over  de  degenera t ieve  n ie rverander inqen te  beschr i j ven  en  te
ont leden.  Ve le  ja ren  r ' verden degenera t ieve  a fw i jk ingen van he t
tubu lusep i thee l  a ls  een z iek tekund ige  eenhe id  beschouwd,  we lke
m e n ,  o p  v o o r s t e l  v a n  M u r - l - t , H , , , n e p h r o s e "  n o e u r d e '  B i i  n a d e r
bes tudeeren van de  z iek te  van Bt t t t i r t ' t '  b leek  evenwel ,  da t  ook  b i1
onts tek ingen van de  n ie r  degenera t ie  der  tubu lusce l len  voorkwam'
FRHR en anderen h ie lden deze tubu lusdegenera t ie  voor  een op  z ich-
ze l I  s taande a fw i jk ing ,  veroorzaak t  door  he tze l fde  agens,  da t  de
ontsteking verwekt. Voornameli jk ten gevolge van het doordringen
van de moderne theorie over de functie van de normale nier '  is
lanszamerhand echter de overtuiging ontstaan' dat ook bi i  de
degeneratieve nieraandoeninsen, evenals bl i  de dubbelzi jdige, hae-
matogene,  n ie t  e t te r ige  on ts tek ingen,  de  a fw i jk ingen der  g lomeru l i
v a n  p r i m a i r e  b e t e e k e n i s  z i i n .
Daar bi i  de l i teratuurstudie over de nephrose bleek, hoe zeer de
opvatt ingen over de functie van de gezonde nier het standpunt en
het oordeel van de onderzoekers bepaalt.  is in het eerste hoofdstuk
de phys io log ie  van de  n ie r  beschreven.  U i t  de  ve le  p roe fnemingen
der  laa ts te  ja ren  is  over tu iqend geb leken.  da t  in  den s lomeru lus  een
u l t ra f i l t raa t  van  he t  b loedp lasma word t  gevormd,  waaru i t  de  tubu lus
versch i l lende s to f fen  resorbeer t  en  zoo voor  he t  o rgan isne behoudt .
D i t  resorp t ievermogen kan z ich  ook  u i ts t rekken to t  s to f fen ,  we lke
normali ter niet in het qiomeruiusfi l traat voorkomen, zooals uit  het
opstapelen van kleurstoffen in de tubulrrscel lert na parenterale en
in t rag lomeru la i re  inspu i t ingen b l i j k t .  B i j  verge l i j kende onderzoe-
k ingen be t re f fende de  samenste l l ing  van b loed en  ur ine  vond men,
dat  een s to f  ze l fs  gehee l  u i t  he t  g lomeru lus f i l t raa t  kan  verdwi jnen.
D i t  kan  geen pass ieve  d i f fus ie  van he t  lumen van de  n ie rkanaa l t jes
naar  de  cap i l la i ren  z i jn .  a is  gevo lg  van versch i l ien  in  concent ra t ie ,
maar moet op een actieve resorptie van de tubuluscel len berusten'
De tubulus bl i lkt echter niet al leen te resorbeeren, rnaaÍ ook enkele
stoffen te kunnen secerneeren. Moderne physiologen zi jn van mee-
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n ing .  da t  de  g lomelu lus  een f i l t raa t  vornr t .  u ,aaru i t  de  tubu lus  som-
mige s to f fen  resorbeer t .  maar  ook  andere  door  secre t ie  daaraan toe-
voeqt ,  te ru ' i j l  c laarenboven enke le  s to f fen  worden u i tgesche iden,  d ie
i n  d c  n i e r '  - e l l  n e v r r r n r d  r r ' o l d e n .  M o n r e n t c a l  i s  h ( ' t  s t a n d n l r n t  , / d n.  - ' . .  : .
d e  s e c r e t i c t h e o r i e  v : r n  B o w À t A N  e n  H t - l l r t : N I t A I N  u ' e l k e  a a n  h e t
c i n d e  v a n  d e  v o r i q c  e n  q c d r r r e n d c  d c n  e c r s t e n  t i i d  v a r r  d e z e  e e u u '
d - '  n l 3 c s t c  a a n h a n q e 1 5  t e l d e  -  v r i j u  e l  q e h a e l .  ; r l t h a n s  d o o r  d - '
phys io logen,  ver la ten .
In  he t  tu 'eede hoofds tuk  urorden de  opvat t ingen over  he t  v raag-
s tuk  v : rn  nephrose besproken.  A ls  p ro to t l 'pe  van nephrose is  onder '
anderen door  Vr t t - t rn l l t r  en  FnHt l  de  gent r ine  nephrose beschreven.
Hoeu 'c l  andere  deqenera t ieve  n ie laandoen ingen in  c l in iek  en  labora-
to r iunr  vee lvu ld ig  g lcz ien  u 'o rden,  i s  de  s lech ts  :e lden voorkomende
l i p o i d n e p h r o s e  v e e l  m e c r  b : s t u d c e r d .  B l l  d e  s t u d i e  n a n r e l i l k  v a n  d e
l i p o i d n e p h r o s e  b l e k e n  c l i n i s c h e  e n  a n : r t o n r i s c h c  v c r s c h i j n s c l e n  n i e t
goed nre t  e lkaar  in  overeens temminq te  b rengen.  Voor  de  groo te
overeenkomst  van he t  c l in ische bee ld  van de  subchron ische g lome-
ru lonephr i t i s  en  van da t  der  c renuïne  nephrose de  eene een typ i -
sche aandoen inq  v ; rn  den q lomeru lus  en  de  andere  van den tubu-
lus  \ \ .as  geen verk la r ing  t l  qcven.  Tocn nu  de  rnoderne func t ie '
theor ie  van de  n ie r  ook  door  pa tho loqen aanvaard  u 'e rd ,  i s  dc  l ípo id -
nephrose u 'eer  a ls  s tud ieob jcc t  gckoze n .  F , t l t t i  a : rnhanger  van de
secre t ie theor ie  -  beschourv t  de  nephrose a ls  een pr in - ra i r  deqenera-
t ie f  p roces ,  da t  zoowel  in  tubu lus  a ls  g lomeru lus  o f  in  be ide  kan z i in
ge loca l i seerd .  H ie r  teqenover  s taan de  opvat t inqen v : rn  de  onder -
zoekers ,  d ie  de  moderne hypothese aanhansen en  de  tubu lusa fu , i j -
k ingen he t  gevo lq  ach ten  van de  veranderde q lonreru lus iunc t ie
De g lonreru lusa fu ' i j k ingen b i i  de  l ipo idnephrose,  u 'e lke  voora l
door  FRut t  u i tvoer iq  z i jn  beschreven,  u 'o rden op  versch i l lende u ' i i zen
qedu id .  B t . l -1 .  en  anderen beschouu 'en  deze a ls  een a typ ische on t -
s tek ing  van den q lomeru lus ,  u 'aarb i j ,  in  teqens te l l ing  met  de  g lonre-
ru lonephr i t i s ,  geen be le rnmer ing  van de  c i rc r , r la t ie  in  he t  cap i l la i r -
sys teen on ts taa t .  Rar . - t r t - . t ln ' t 'H  is van meen inq ,  da t  de  g lomeru lus-
verander ingen u 'e l  dege l i l k  van  degenera t ieven aard  z i fn  en  veroor -
zaakt worden door een extrarenale stofwissel ingsstoornis, terwij l
u 'eer  anderen de  degenera t ieve  verander ingen van den g lomeru lus
voor  de  pr ima i re  aandoen inq  houden.  Door  deze laa ts tsenoer lde
onderzoekers  word t  dus  de  s te l l ing  verded igd ,  da t  de  tubu lusa fw i i -
k ingen on ts taan ten  gevo lge  van den abnormalen  inhoud der  tubu l i .
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n redeu 'e rkers  u i tvoer ig  besorohen.  Door  b i1  padden de  g lomeru lus-
c i rc t r la t ie  gedee l te l l l k  u i t  te  schake len ,  b leken de  ve  r :ander inqen door
k l e u r . s t o f i n j e c t i : s  s l e c h t s  i n  c l e  c e l l e n  v a n  d i e  t u b u l i  v o o r . t e  k o r n e n .
wc lke  behooren b i1  c le  nog func t ionneerende q lonreruh .  Z l j  zagen
b i j  sa lamanders .  da t  de  tub t r lusce l len  van de  open ncphronen s to f fen
resorbeerden,  we lke  nornra l i te  r  qeen resorp t iebee lc len  doe n  on ts taan.
In  I ' run  proeven met  serur r re iu . i t ten  en  sera  nre t  ccn  hooc l  cho les ie -
r incqeha l te  verk reqen z i j  bce lden,  d ie  g roo te  overeenkonrs t  toonan
met  de  hya l ine-drupp: l iqe  en  ve t t i se  deqenera t ic  b i1  dc  nephroses .
Door  hun vero : l i j kenc l  h is tophvs io log isch  ondc lzock  over  de  ver ,
sch i l lende vornren  van nephroses  ku 'amen z i j  to t  de  conc lus ie .  da t
he t  nephron met  de  open verb ind inq  van l i chaanrsho l te  en  bu i ten ,
were lc l  de  oorspronke l i j ke  vor rn  van he t  n ie rkanaa l t le  i s ;  b i l  deze
d i r e c t e  c o m m u n i c a t i e  v : t n , , r n i l i e r - r  i n t e r n e "  e n  b u i t e n u , e r e l d  i s  d e
teruq t 'esorp t ie  een lev t :nsvoo lv , 'aa lc1e.
V e l e  o n d e r z o e l < e r s  h e b b e n  d c  u i t k o m s t e n  v a n  G t : . t t ^ t i t )  e n  C o R I ) t r : n
a a n v a : r r d .  I n  h e t  l a b o r a t o r i u r n  v a n  R A x D I T R A  I l t  : i j n  h u n  l e s u l t a t e n
beves t iqd .  B i ;  de  toepass inc l  van  de  opvat t ino .  c la t  c le  hya l ine-
droppe l iqe  deqenera t ie  door  lesorp t ie  van e iq , i t  u i t  he t  q lomeru lus-
f i l t r ; ra t  on ts taa t ,  kon ten  echter  weer  n ieuwe prob lenren na ; i r  voren .
Waaronr  t reedt  deze dec lenera t ie  dan n ie t  op  b i f  s t t rw inqs ; r lbunr inur ie
e n  z i e t  r n e n  h a a r  z e l d e n  b i j  h a : r r d n e p h r i t i s .  R l N t r r , r t n ' r ' r r  i s  d a a r o m
van meen inq ,  da t  de  hya l ine ,droppe l ige  deoenera t ie  n ie t  on ts taa t
door  resorp t ie  van serunre iu , i t ten .  n raar  c loor  resorp t ie  van po lv -
pept idcn ,  r , " 'e lke  b i i  e r t la rena le  e iu ' i ta fb raak  on ts taan.  Deze
sche id inq  van po lypept iden en  serunre iu r i t ten  heef t  ie ts  kuns tnra t iqs .
daar  be ide  he t  bee ld  v : rn  resorp t ie  kunnen qeven in  he t  exper iment .
In  he t  v ie rde  hoofds tuk  u 'o rc len  de  resu l ta ten  beschreven van
nr i jn  e isen  proe fnenr inqen vo lqens  de  methode van GÉRaRn en
C r l t t t r t t , t t .  I k  m e e n  h u n  u i t k o n r s t e n  v o l k o m e n  t c  k u n n e n  b e v e s t i g e n .
B i1  padden passeer t  he t  serurn  pas  de  g lomeru l i .  \ ^ r : rnneer  deze door
midde l  van  e i rv i t  beschad ic rd  worden.  te ru ' i j l  b i j  sa lanranders  de
resorp t ie  a l leen  p laa ts  v ind t  in  da t  gedee l te  van de  n ie r .  u 'aar  he t
serunr  de  tubu lusce l len  rech ts t reeks  kan bere iken.  In  mi jn  p rae-
para ten  heb ik  de  h is to loq ische bee lden,  we lke  voor  de  versch i l lende
graden van hya l inedroppe l ige  degenera t ie  kennrerkend worden
geacht ,  inderdaad aanqet ro f fen .  Ik  zag a l le  overqansen van een
l ich te  f i lne  kor re l inq  to t  een onrese lmat ige  druppe lvormins .  we lke
de ce l len  gehee l  opvu l len  en  haar  soms beschad iqen.  Deze beschad i -
g ino  b leek  du ide l i j k  door  he t  u i tpu i len  van de  ce l len .  he t  verdwi inen
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van den bors te lzoom cn he t  pycnot isch  u 'o rden van de  kernen.  Ook
vacuo l ísa t ie  van he t  p ro top lasnr : r  werd  \ \ ra . l rgenoÍ ) ren .  Op orond van
de loca l i sa t ie  en  de  rancrsch ikk inq  van c ie  ins lu i tse ls  in  de  ce l len
l i j ken  mi j  e icen l i l k  geen conc lus ies  over  on ts taansr r , ' i j ze  der  ops tape-
l inq  nr6qg l11k .  Een ger inse  a th locy tose  v . rn  e iw i t ten  z ie t  n ren  vee la l
he t  eers t  supranuc le : r i r ,  rve lke  z ich  dan lanc lz : rn rerhand over  de
gehee le  ce l  u i th re id t .  De ops tap ' : l i r . rq  van ve t ,  u 'e  l ke  h ie r  onqetw i j Íe ld
door  resorp t ie  to t  s tand komt ,  beg in t  ech ter  in  de  basa le  ce lgedee l ten .
Ik  n reen te  mogen conc ludeeren.  da t  de  zoogenaamde degenera-
t ieve  n ie ra f r . l ' i j k ingen inderdaad kunnen on ts taan door  resorp t ie  van
e iw i t ten ,  rve lke  he t  q lonreru lus [ i l te r  passeeren.  Voora lsnocJ  kan men
echter  nog n ie t  de  gerese var - r  a l le  degcnera t icve  n ie rverander inqen
op deze u , i j ze  verk la r :n .  lu is t  n re t  he t  ooq op  he t  on tbre l<en van de
c i rcu la t ies toorn is  b i j  de  nephrose kan nren  een inv loed v ia  he t  in te r -
tubu la i re  vaatsvs teenr  op  de  tubu lusce l len  n ie t  on tkennen.  Naar  n r i jn
meen ing  moet  voor  deze prob le r ren  een nroge l i j ke  op loss inc  gezocht
worden in  , :en  u i tgebre id  sys terna t isch  h is to loq isch  onderzoek  van
z ie l<e  n ie ren ,  . , . vaarb i i  de  pa tho looq-anatoom dan tevens  de  be-
sch ikk inq  d ien t  te  hebben over  ta l r i j ke  en  nauwl<eur ige  c l in ische
gegevens,  be t re f fende c le  func t ie  van de  n ie ren  t i jdens  de  z iek te  der
pat iën ten .
Daarb i l  za l  men dan te rdege moeten bedenken,  da t  beha lve  de
s toorn is  in  de  g lomeru lus func t ie ,  ook  andere  fac to ren  op  deze
resorptie en athrocytose invloed hebben. Proefondervindel i ik is
immers  qeb leken,  da t  de  n ie r func t ie  bovend ien  onder  inv loed s taa t
van de  innerva t ie  van de  c i rcu la t ie  en  van de  in te rne  secre t ie .  Hoe a l
deze fac to ren  samenwerken en  o f  : r  m issch ien  ook  noo p laa tse l i j ke
versch i l len  in  de  s to fu ' i sse l ing  van de  n ie rce l len  bes taan,  h ie ron ' r t ren t
tas ten  w i j  nog a l  te  zeer  in  he t  du is te r .
Wanneer  n ren  nu  èn  b i j  nephr i t i s  èn  b i j  nephroses  de  essent iee le
a fw i j l< ingen in  den q lon . re ru lus  loca l i seer t .  moct in  w i1  ons  de  v raaq
s te l len ,  o f  een scherpe sche id ing  van deze processen noc l  u 'e l  nood ig
is .  De nephr i t i s  en  de  nephroses  kan men beschourven z r ls  een reac t ie
op een vee la l  onbekende noxe,  rve lke  o f  een typ ische on ts tek ing  nre t
s toorn is  van de  c i rcu la t i , :  gee f t ,  o f  n reer  een s toorn is  van de  per -
neab i l i te i t  van  den s lomeru lus  doet  on ts taan.  Men kan z ich  een
sanenu 'e r l< inq  van u ' i sse lende omstand igheden denken -  v3n  hg f
schaCel i j ke  aqens,  van  he t  o rqaan en  van he t  o rsan isn ls  -  l vs lks
s teeds  u 'eer  to t  een andere  resu l tan te  le ic l - t .  Van d :  nephr i t i s  met
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niet, waarom deze nieraandoening na bepaalden t i jd plotsel ing bi i
enkele patiënten ontstaat. Zoo zi jn ook als het ware symptomatische
nephroses beschreven bi j  sommige aandoeningen, welke gewoonli lk
niet met nierverschi jnseien gepaard gaan en waarbi j  men voor het
ontstaan van de nierziekte geen enkele oorzaak kan aangeven. De
proeven van Bt.Rcxl ' tnN, die met pneumococcentoxinen zoowel
nephrit ische als nephrotische ziekteverschi jnselen kon verwekken,
pleiten voor deze hypothese. Men zou zich op deze wiize een lange
reeks zeer geleidel i jke overgangen van de glomerulonephrit is naar
de l ipo idnephrose kunnen voors te l len .
Toch meen ik ,  da t  men de nephr i t i sche en  de  nephro t ische g lon ' re -
ru lusverander insen noq moet  b l l l ven  ondersche iden,  daar  de  c i rcu-
lat iestoornissen nret haar ernstige gevolqen progressieve hyper'
tens ie  en  uraemie  -  b i i  de  nephro t ische aandoen ingen nagenoeg
ontbreken.
